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他作品。截至 2017 年 4 月，WorldCat 收录的书目
记录已超过 3.95 亿，而且该数量还在以年均 5.91%
的速度增长。①在 WorldCat 所收录的图书中，约有
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2017 年 10 月 28 日，中国高等教育学会医学教育专业
委员会与人民卫生出版社共同主办的全国高等医药教材
建设研究暨人民卫生出版社专家咨询 2017 年年会在北京
人卫酒店隆重举行。
全国政协、国家卫生和计划生育委员会、中宣部、教
育部、国家新闻出版广电总局、国家食品药品监督管理总
局、国家中医药管理局等委部局领导，10 位医药卫生界院
士，各行业学会协会领导，全国医药院校、科研院所领导
专家，人卫社战略合作伙伴，人卫社领导员工，以及新闻
媒体记者等 500 余人参加了本次会议。人民卫生出版社
董事长、党委书记郝阳编审致辞并做报告。大会开幕式由
人民卫生出版社总编辑杜贤编审主持。
会上，举行了人民卫生出版社与中国移动、奥鹏教育
和科大讯飞四方合作启动仪式。大会还进行了学术交流，
举办了展览展示，重点展示了人卫社积极学习贯彻落实党
的十九大精神，以及十八大以来取得的重要成绩和转型升
级融合发展历程。
本次会议是全国医药卫生界、教育界、文化出版界认真
学习贯彻落实党的十九大精神，和全国医学教育改革发展工
作会议精神，全面深化医教协同，推进健康中国战略实施，
推进医学教育改革，提升医学教育质量的一次重要会议，会
议成果丰硕。与会领导和专家高度肯定了人卫社十八大以
来改革发展、为行业发展所做出的杰出贡献，充分肯定了人
卫社搭建的“全国高等医药教材建设研究暨人民卫生出版
社专家咨询年会”这一平台，经过18年的精心打造，会议水
平不断提高，成了高等医药教育的品牌盛会；一致希望通过
“全国高等医药教材建设研究暨人民卫生出版社专家咨询年
会”这样一个高端学术交流平台，为高素质的医药卫生人才
培养，为推动医药卫生体制改革、教育体制改革和文化体制
改革，为大力推进健康中国建设作出更大贡献。
全国高等医药教材建设研究暨人民卫生出版社专家咨询
2017年年会在京举行
